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となる。つまり2003年PISA調査および2003年TIMSS調査である。
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図３　TIMSS調査における日本の分野別順位の推移（小学校）
出典：国立教育研究所『国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）』各年度版報告書
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